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ネットワークの経路制御の設計に応用を持つ。本論文では道のりをo (nk-1 (e + nlogn)) 時間で求め得ることを示す。


















が 1 であっても，道のりがある正定数以下にできるか否かを判定する問題がP-SPACE 完全であることを証明し
ている。
以上の成果は，グラフ構成問題における基礎的工学的知見を与えたものでありこの分野の研究の発展に寄与する所が
大きい。よって，博士論文として価値あるものと認める。
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